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Développement de procédés et produits pour la fonctionnalisation de 
surfaces dans le domaine biomédical. ALCHIMEDICS est un essaimage de 
la société ALCHIMER et exploite des technologies issues du CEA/DSM.
Chimiste de spécialité Pegastech se concentre sur la 
fourniture de procédés pour l’industrie du traitement de 
surfaces et du traitement des effluents industriels.
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Image des tissus vierges
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Image des tissus après réaction de greffage
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Image du tissu traité vue de profil en présence de gouttes d’huile et d’eau
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